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RESEARCH ON THE OFFICIAL DOCUMENT
ENTITLED ＤＡＮＧＳＨＩＺＨＥ ＡＮ OF Ａ．D. 17
　　
IN THE REIGN OF WANG MANG 王莽：
Ａ FOCUS ON THE MEANING Ｏ￥“ＡＮ”
Ukai Masao
In the documｅｎt　Ｊｗ-ｙａｎ工ｍμ■an(居延新簡), published in 1994, there
are thirteen strips of an official accounts record of grain, together with one
strip that verifies the fact that these thirteen strips were sent. These two
kinds of strips are supposed to be included in one collection of documents,
however, we could not use this particular collection for our study of Han
Wooden Strips because of doubt regarding the relation between the contents
of the collection and the place from which this collection of documents was
ｅχcavated. This was because we regarded the“αが（案）in the title of the
collection of documents as the draft, and the“ｄａｎｇＳｈｉｚhe　ａｎ”（営食者案）
as the supposed quantity of food (i. e.grain) to be rationed。
In my research l eχamined Qin law to determine that the “ｄａｎｇｓh.i
妖♂（常食者) referred to the people who had the right to receive the
rationed food, and that the “ｄａｎｓｓfiiｚhe　ａｎ”（営食者案) referred to the
record for the accounting of the food distributed to the people.　This
examination also provides ａ good indication of the fact that Qin law
continued to permeate the Han bureaucratic system until the end of the
dynasty.
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